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Eredeti bohózat 3 szakaszban. Irta Gaál, zenéjét szerzé Thern.
(R e n d ez ő : S zabó .)
1. szakasz: M ag*y P c l c s l á f #  2. szakasz: ( I o r t O b á g >y« 3. szakasz: B l l f l u p c s t *
S z e m é t f j & e t s
N agy Z ajtai Z ajta i Is tv án , n ag y  peleske i nó táriu s
K lá ra , n e je  —  — —
B aczur Gazsi —  —
P ele sk e i b iró —  —  —
B iró n é  —  —  —
P e le sk e i re k to r —  —
K is b iró —  —  —
H e k a le , s ö té tsé g  k irá lynő je  —
T ó ti D orka , g é cz i b o szo rkány
Éji őr —  —
M egyeb iz to s  —  —
S u g á r  L aczi )  , . —  —
S z e g fű  B and i) haram iak -
H o rto b á g y i c sap iá ro s  —  —
B otos B álin t, ju h á sz  —  —
Pista ) . . . ,  —  —
r '  bojtárok
J a n c s i)  J —  —
Tisza-Füredi, biró — —
Z snzsi — —  —
P a n n i — —  —
~ H orváth  V incze. ^  # II 1 -s ö i —
I tII ^  í vasas nem et
— . —  : — F ollény i.
—
Ü g em n e. 
S zabó  B. __ _
—■ C hován.
E gyüd .
— M arosi. 4 - ik  ' — — — — B oránd .
— M edgyesiné. Káplár — — — H eg ed ű s.
— M arosi. S án d o r, Zajtai fia — — — L enkei.
— S zabó  D. K ávés — - — — D ósa.
— F ö ld esi L enke. H opfen  serföző — — — B artha.
— Zöldiné. F án i, leánya — — — — R ónai Mari.
— Boránd. N ina, szobaleány — — — H orváthné.
— M ustó. H ennán , F án i je g y e sse — — — D obocsányi.
— M ándoki. D esdem ona — — — — Balázsi Ilka.
— K örösi. O thello  — — — •*— T akács.
— Sándori. R en d ező  — — — — *  *
— Zöldi. Halmi \ — — — — M ustó.
— ' M arosi. 
H e g ed ű s  F .
K ecsei [ . 
É d e s  pesU u racsok ___ I
M arosi.
Szabó.
— Bajor. Pazard i j — — — — Bajor.
- B oránd H erm in. S eb esty én  — — — — N agy.
- H eg ed ü sn é . P inczér — — — H eg ed ű s F .
P e le sk e i parasztok  és parasz tn ő k , haram iák, bo jtárok , ifjak, lányok, v eu d ég ek , p inczérek .
Végül: Rákóczi-indiiló, énekli az összes személyzet.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. reggeli 9-töl—12-ig, d. u. 3-tól—5-ig, este a pénztárnál.
MKvltfttraKsCsaládi páholy: Gfrt. Alsó és közép páholy : frt. Másodemeleti páholy : frt.
Támlásszék: 80kr. Földszinti zártszék : GOkr. Emeleti zartszék: kr. Földszinti bemenet:
3 0  k r .  Garníson őrmestertől lefele 30kr. Gyermekjegy kr. Karzat kr.
40 kr. Deák-jegy
Kezdete 7 órakor, vége 9 után.
D e b re cz e n  1 8 7 4 .  N yom ato tt a v á ró i könyvnyom dájában .
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(Bgm.)
helyrajzi szám: Ms Szín 1874
